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The College of 
WILLIAM and MARY 
in Virginia 
EXERCISES 
On the Occasion of 
THE CONFERRING OF DEGREES 
SUNDAY, MAY THE THIRTY-FIRST 
ONE THOUSAND NINE HUNDRED AND SEVENTY 
FOUR-THIRTY O'CLOCK 
COLLEGE YARD AT FRONT OF THE 
SIR CHRISTOPHER WREN BUILDING 
WILLIAMSBURG 
ORDER OF EXERCISES 
The President of the College Presiding 
Organ Prelude 	 John Gearhart '72 
Processional: 
William and Mary Hymn 
	 The William and Mary Choir 
The National Anthem 
Invocation 	 The Reverend Cotesworth P. Lewis, D.D. 
Rector of Bruton Parish Church 
Commencement Address 	 The Honorable Edmund S. Muskie, LL.B. 
United States Senator from Maine 
Musical Selection: Hallelujah from "The Mount of Olives" 
by Beethoven 	 The William and Mary Choir 
Steven Shrader '71, Accompanist 	 Carl A. Fehr, Ed.D., Director 
Announcement of Prizes and Awards 
Lord Botetourt Medal, Carr Cup, 
Sullivan Awards 	 W. Melville Jones, Ph.D. 
(Recipients will be presented by 	 Vice President for Academic Affairs 
Robert Beason, President of the 
Class of 197o) 
Valedictory Remarks 	 Robert Beason, President of the Class of 197o 
CONFERRING OF DEGREES 
Closing Remarks 	 Davis Y. Paschall, Ed.D. 
President of the College 
Transference of the Senior Class President's 
Chain of Office and the Mace 
Alma Mater 	 Audience and Choir 
Recessional 	 Choir 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELORS OF SCIENCE 
Mary Lee Alderson     
	
Springfield 
Phi Beta Kappa 
Kenneth Scott Armstrong 
	
Kingsport, Tenn. 
Sharon Carol Bailey 	  Arlington 
	
Martin Thomas Bailey     Ivor 
William Stanley Bailey 	 Waynesboro 
James Gary Batterson 	 Newport News 
Frank Peer Beal III 	 Maitland, Fla. 
Frances Anne Beazley  	 Tappahannock 
	
Robert Bland Belshe     Normal, Ill. 
Phi Beta Kappa 
Amy Ruth Blanchard 	 Altavista 
Vernon Lowell Bolton, Jr. 
Colorado Springs, Colo. 
Wyndham H. Boon *   	 Williamsburg 
Cora Jane Boswell 
	 Chase City 
Phi Beta Kappa 
William Linwood Boyd 	 Waynesboro 
Alan Ridler Buckpitt 	 Rouses Point, N. Y. 
Michael Emerson Campana 
West Hempstead, N. Y. 
Catherine Sue Casey 	 Arlington 
High Honors in Biology 
David Patten Cole 	 San Francisco, Calif. 
	
James Ernest Cole   Arlington 
William Harry Collins, Jr. 	 Stafford 
Paul Wells Conrad 	 Williamsburg 
Charlene Gayle Crawley 	  Monroe, La. 
Paul Robert Custis 	  Craddockville 
Robert Brian Cusworth 	  Penn Yan, N. Y. 
Phi Beta Kappa 
High Honors in Biology 
Lewis Edward Deaton 
	
 Alexandria 
Sarah Jane Deazley 
	
Newport News 
Clark Anthony D'Elia        Brick Town, N. J. 
Peter Webb deWitt 
	
Virginia Beach 
Donald Neil Dickey, Jr. Winterhaven, Fla. 
Thomas Edward Drake *   Alexandria 
Marshall Van Campen Dressel * 
Williamsburg 
Mark Sanford Eckhouse 
Cedar Grove, N. J. 
C. Lane Ellis  	 Portsmouth 
Donald L. Ellis 	 St. Albans, W. Va. 
Edward Hampton Ellis, Jr. 	 Berlin, Conn. 
Patrick James Farace, Jr. 	 Williamsburg 
Freddie Ann Fechtmann 	 Harrisonburg 
Gary Edwin Fisher 
	
Fredericksburg 
Kenneth Glenn Foltz 
	
Martinsburg, W. Va. 
Philip Jay Frank     
	
Norfolk 
Phi Beta Kappa 
High Honors in Psychology 
Thomas Albert Friedlander    
	
McLean 
Frank Morrison Fulgham, Jr. 	  
	
Smithfield 
Sheila Gail Fuller • 	  
	
Newport News 
Lucille Haywood Gibson 	  
	
Gloucester 
Richard Woolridge Gill 	  
	
Hopewell 
Lawrence Davis Goldsmith, Jr. 
Trumbull, Conn. 
Patricia NI. Gracián 	 Williamsburg 
Phi Beta Kappa 
Emmett Carl Grimm * 	 Harrisonburg 
Evelyn Gay Hall 	 Laurel Fork 
Richard Lee Hall  
	 Williamsburg 
Ann Baity Hancock Winston - Salem, N. C. 
Linda Jo Hanes 	 Springfield 
Phi Beta Kappa 
Daniel Mansfield Henneberg Atlanta, Ga. 
Susan Downing Henshaw 
	 Mechanicsville 
Paul Frederick Hettinger 	 Freedom, Pa. 
Lynn Morrison Hodgson t 
	 Atlanta, Ga. 
Fred Kenneth Hoener 
	 Dayton, Ohio 
Honors in Biology 
Barbara Lynn Hopkins * 
	 Richmond 
Karen Leigh Hudson 
	 Richmond 
Phi Beta Kappa 
Wanda Louise Jenkins * 
	 Concord, N.C. 
Lynn Marie Johnson 	 Arlington 
Ellen Jane Jones 	 Rocky Mount 
Roger Lowell Keagy 
	
	 Fairfax 
Robert Senior Kennedy * 	 Williamsburg 
Catherine Ann Kindley 
	  Springfield 
Rodney John Klima 
	  Alexandria 
Charles Lee Kraus 	  Arlington 
A. Willem Kymmell 	
 Vienna 
Robert Lee Letcher 	
 Joliet, Ill. 
Lynda Lou Lotz 
	
 Pittsburgh, Pa. 
Glenn Allen Marshall 
	
 Falls Church 
James Benjamin Miller 	
 Vienna 
Richard Edward Morris Cincinnati, Ohio 
Jean Alice Muench 
	
 Alexandria 
Phi Beta Kappa 
Kathleen Susan Netzley 	 Laura, Ohio 
Joseph Kenneth Nowell 	 Newport News 
David Selman Orgel 	  Elizabeth, N. J. 
Branch Page 
	  Richmond 
Joseph Baran Petro * 	 Williamsburg 
Gary Eugene Pinion 	  Norfolk 
Barry Thomas Porter 
	
 Newsoms 
Berkeley Randolph Powell • 	  Hampton 
Phi Beta Kappa 
Thomas C. Prewitt 	  Columbia, Mo. 
William Edwin Price 
	
 Arlington 
Susan Elizabeth Register 	  Temple, N. H. 
Warren Gerald Richman 
Washington, D. C. 
Robert Calvin Ricketts 	  Vienna 
James Phillip Robison 	  McLean 
Alice Sigrid Rogers 	  Alexandria 
Frank Richard Romano, Jr. Plainfield, N. J. 
George Edward Rowan 	  Arlington 
Mark Eric Ruddel 	 Arlington 
Cheryl Ann Russell * 
	
Leonardtown, Md. 
Clay Alan Sassaman 
	
Arlington 
Highest Honors in Biology 
Carol Anne Saunders 	 Smithfield 
Lowell Crosby Savage, Jr. 	 Alexandria 
John David Schmoyer 	 Annandale 
*
 Degree Requirements Completed Prior to May 29, 1970 	  General Honors Program 
Frank James Seaman 	  Mineola, N. Y. 
Honors in Psychology 
G. Megan Shields 	  Reading, Pa. 
Phi Beta Kappa 
Mary Ella Shorter 	  Blacksburg 
James Edward Simpson, Jr. 	  Powhatan 
Dorothy Hunt Snyder • 	  Media, Pa. 
Malcolm Plummer Sterling II * 
Baltimore, Md. 
Douglas Earl Stoeppelwerth 
	
Alexandria 
Joyce Ann Stroop 	  Harrisonburg 
Walter Laurence Stumpf, Jr. 	  Fairfax 
James Brinton Supplee, Jr. 	 Lancaster, Pa. 
Genene Christopher Tadsen   Atlanta, Ga. 
Conrad Dominic Tames, Jr. Lederach, Pa. 
Conrad Whitman Terrill 
New Hartford, Conn. 
Honors in Physics 
Linda Rae Thacker 	
 Richmond 
Susan Lubbock Thacker 	
 Disputanta 
Charlotte Ann Thompson 	  Marion 
Joyce Jolliffe Thompson • . Alexandria 
Shelley Sinclair Turpin   Fairfax 
Honors in Biology 
Shirley Jean Twark * 	   
 Bedford 
Margaret Jane Upson 	  Virginia Beach 
Carolyn Dance Walker  
	
 Williamsburg 
Patricia Barb Wendell 	 Williamsburg 
Karen Gail Whitaker  
	
 Dahlgren 
PM Beta Kappa 
Mary Ann Whyte 	  McLean 
Thomas Frederick Wieboldt 
North Garden 
Charles Ronald Williams 
	
 Suffolk 
Linda Susan Woodruff 	
 Jarratt 
Nancy Harding Woodward 
Rockville, Md. 
Phi Beta Kappa 
Susan Reynolds Wyatt 
	
 Lynchburg 
BACHELORS OF ARTS 
Richard Frank Abrahamson 
Southbridge, Mass. 
Lehn Edward Abrams 
	  Maitland, Fla. 
Merrie Susan Absher 	
 Naples, Italy 
Durwood Belmont Adams III 
Newport News 
Earl Rice Adams 
	
 Lynchburg 
Wallace Brown Akers 
	  Roanoke 
Phi Beta Kappa 
Lee Wayne Albrecht 
	  Annandale 
Linda Kaye Albright 
	  Annandale 
Mark Lee Albright  Camp Springs, Md. 
Edward M. Allen, Jr, 
	
 Lanexa 
Mary Ellen Allen 
	
	
Atlanta, Ga. 
Pamela Allison * 
	
 Dallas, Texas 
Alvin Powers Anderson 
	
 Richmond 
Betsy Ellison Calve Anderson 
	
 Richmond 
John Farley Andrews 
	
 Ottawa, Ill. 
Jacqueline White Arberg 	
 Arlington 
Patricia Nicholls Arledge 
	  Portsmouth 
Herbert Blake Armstrong 
	
 Newport, R.I. 
Katherine A. Asplund 
	
 Arlington 
Mary Joan Atchison 
	
 Yorktown 
Jean Carol Attridge 
	
Mexico D. F., Mexico 
Susan Kathryn Auerbach 
	
Charlotte, N. C. 
Barbara Jean Austin 
	
 Annandale 
Ann Denise Bailey 
	
 Potomac, Md. 
Linda deLeón Bailey  
	
Virginia Beach 
Samuel Russell Bailey, Jr. 
	
 Midlothian 
Jacquelyn B. Baird   
	
Newport News 
Charlene Frances Baldwin 
	
 Norfolk 
Gertrude Parker Baltes 
	
 Hampton 
Charles Purdom Baril 
	
 Miami, Fla. 
Elaine Madeline Barnes 
	
Norfolk 
Sara Garland Barr 
	
 Shamokin, Pa. 
Betty Frances Bass • 	 Newport News 
Eunice Page Battaile * 	  Newport News 
Billie Delaine Baylor 	
 Radford 
Robert Alexander Beason 
Whiteville, N. C. 
Linda Anne Beerbower 
Bridgeport, W. Va. 
Geoffrey Sherwood Beitner 
Fairfield, Conn. 
William T. Benham 
Spring Lake Heights, N. J. 
Richard Lawrence Bennett 	  Hampton 
Patricia Ann Berger 	  Ventura, Calif. 
Bruce Clay Beringer 	 Larchmont, N. Y. 
Peter Lauck Billings 	 Richmond 
Richard Edward Bird Marlborough, Mass. 
Honors in History 
Kenneth N. Birkett, Jr. 	  Needham, Mass. 
Gunar M. Birzenieks 	  Brooklyn, N. Y. 
John Curtis Blum, Jr. * 	  Annandale 
Ellen Stepp Boggio 	  Williamsburg 
Ellen Stuart Boisseau 	  Colonial Heights 
Wendy Elizabeth Bold * 
Woodland Hills, Calif. 
Sandra Louise Borden Richmond 
Robert A. Bowen     Williamsburg 
Bonnie Lee Bradford   Norfolk 
Gwendolyn Annette Branch Newport News 
Rebecca Huggins Breeden 
Bennettsville, S. C. 
John Joseph Brennan, Jr. * Williamsburg 
Thomas Leo Bright 	  Johnstown, Pa. 
Joy Alice Brinkman 	  Alexandria 
Denise Roberts Brinker 	  Newport News 
Linda K. Britt 	  Suffolk 
Kevin James Brosch 	 Chicago, Ill. 
Barbara Ann Brown 	  Newport News 
Janet Marie Brown 	  Poquoson 
Robert Lee Browne 	  Manassas 
Jean Dale Brubeck 	  Staunton 
Patricia Ann Bruington ...... 	 Richmond 
Howard John Bruno * 	  Rillton, Pa. 
* Degree Requirements Completed Prior to May 29, 1970 	 t General Honors Program 
Larry Alan Bryant 
		
Alexandria 
Stanley K. Bryde 
		
Wilmington, Del. 
Pamela Culley Bullis 
	
Newport News 
Margaret Rachel Bunte 
	
Atlanta, Ga. 
Bruce Parker Burbage 	  Portsmouth 
Susan Alyce Burgess 	  Dahlgren 
Barbara Burket 	  Vero Beach, Fla. 
John Burleigh 	  Arlington 
Bettye Anne Burnette 	  Danville 
Brenda Jean Burnette 	  Newport News 
Patricia Jane Butler * 	  Alexandria 
Margaret Elizabeth Byrer 
Charles Town, W. Va. 
Colleen Sue Cameron 	  Annandale 
Bernard David Canada 	  Clover 
Sylvain J. Carlo 	  Paris, France 
Lynn K. Carlson * 	  Norwalk, Conn. 
Kathleen Ann Carlton 	  Arlington 
Gloria Carol Carpenter 	  Prince George 
Carolyn Lorimer Carter 	  Vienna 
Ronnie Alan Cartwright            Chesapeake 
Mary Etta Cato 	  Blacksburg 
James Creighton Cavanaugh 
Massapequa Park, N. Y. 
Michele Jan Cayot 	  Falls Church 
Gwynn Elizabeth Chambers 	  Danville 
Edwin Robert Childers, Jr. * 
Virginia Beach 
William Leonard Key Churchill 
Williamsburg 
Alynne Dale Clark 	  Vienna 
Carlota Blackburn Clark * 	  Williamsburg 
Karen Leigh Clark 	  Newport News 
Sara Monroe Clore 
	
 Alexandria 
Karen Ann Clover . 	 Virginia Beach 
Randolph Mahan Cloyd 	  Williamsburg 
Glenna Jo Cofer 
	
 Hampton 
Barry Preston Coffman 	  Dayton 
Anthony Frederick Cole 	  Hamilton, Ohio 
Phi Beta Kappa 
Billie Jo Mayer Cole 	  Hamilton, Ohio 
William Walter Cole 	  Courtland 
George Holbrook Collins 
San Rafael, Calif. 
Linda Garner Collins 	  Philadelphia, Pa. 
Christopher Dana Condit 	  Falls Church 
Howard Vincent Conway, Jr    Roanoke 
William G. Conway 	 Washington, D. C. 
Martha Elizabeth Cook 	 .. Martinsville 
Richard Carlton Cook 	  Williamsburg 
Phi Beta Kappa 
Honors in English 
Nancy Condit Cooper 	  Atlanta, Ga. 
Dennis Leon Cordell 	  Alexandria 
Ernest N. Cote ...... 	 Staten Island, N. Y. 
Harold Louis Cothern 	  Hopewell 
Bonnye Rae Cotman  	 Williamsburg 
George Russell Cottingham III 	  Hayes 
Mary Broughton Cooper 
	
Waynesboro 
Cathy Louise Covell * 	  Fairfax 
Phi Beta Kappa 
Teresa Diane Creef 	 Chesapeake  
Kevin Lou Crim  
Neuilly Sur Seine, France 
Honors in History 
Yvonne Fae Crosier 	 Falls Church 
Sheila Marie Crown 
	
 Richmond 
Carol Etta Crute 
	
Portsmouth 
Phi Beta Kappa 
Rhonda Elaine Curry 	  Louisville, Ky. 
Bruce Shepler Dallas ... Mechanicsburg, Pa. 
Nancy Rebecca Darnell 	 Big Stone Gap 
Mary Anne Darragh 	  Pittsburgh, Pa. 
Susan Ann Davi * 	  Alexandria 
Carolyn Niles Davis * 
Southern Pines, N. C. 
Elizabeth Carter Davis 	  Florence, S. C. 
Katharine Baynes Davis * 
Huntington Beach, Calif. 
Michael Louis Davis 	  Sterling 
Keith Walter Dayton t 
	
 Alexandria 
Phi Beta Kappa 
High Honors in History 
Jo Anne Deacon 	  Lynchburg 
Joanne Baumgaertel Deas 	  Williamsburg 
Justin Traylor Deas 	  Connellsville, Pa. 
Jay Carlton Dech 	  Hampton 
Douglas Warren Densmore Williamsburg 
Alice Miriam Derr 	  Warren, N. J. 
George-Ann DeVilbiss 	  Falls Church 
High Honors in Fine Arts 
Elizabeth Warwick Deyerle * 
Harrisonburg 
Beverly Kirwan DiBattista Newport News 
Kathleen Barbara Dodd   Norfolk 
William Joseph Donahue III 
Columbia, Md. 
Marian Ruth Donnelly 	  Hampton 
Thomas Edward Doughty ... 	 Salem 
Susan Sowers Douglas 	  Williamsburg 
Patricia Downer f 	  Falls Church 
Linda Louise Drake 	  Arlington 
Mary Anne Dudley 	  Salem 
Charles Henry Duff III 	  Arlington 
Charlie Wayne Duke 	  Richmond 
Mary Diane Duke 	  Richmond 
Laurel Suzanne Edge 	 Newport News 
Louise Runge Ellis 	  Newport News 
Cheryl Candace Elrod 	  Richmond 
Donald R. Elrod 	  Chattanooga, Tenn. 
Frances Carla Engoron 	  Vienna 
John William Eppler 	  Bernardsville, N. J. 
William D. Fagan 	  Elnora, N. Y. 
Eric Fauerbach 	  Williamsburg 
Mary Margaret Ferguson 	  Sandston 
James F. Ferry, Jr. 	 Harrisonburg 
Lynn Allyn Ferryman 	  Alexandria 
Deborah Jane Filkins 	 Colonie, N. Y. 
William Edward Findler 
	
 Neptune, N..] 
Thomas Edward Finton 
	
 Fairborn, Ohio 
Jenny Lu Fitzhugh . 	  Alexandria 
Paul Seago Fleshood 	  Lawrenceville 
Donna Jeanne Fowle 	 Northfield, N. J. 
Honor: in Fine Arts 
* Degree Requirements Completed Prior to May 20, 1970 	 General Honors Program 
Laurence G. Foy * 	
 Barrington, Ill. 
Douglas Wayne Franks 
	
Hopewell 
Thomas Richard Frantz Waynesboro, Pa. 
Douglas Edward Freiberger 
Riverdale, N. J. 
George Emil Gadda         Wood-Ridge, N. J. 
Phi Beta Kappa 
High Honors in English 
Frederick P. Gallagher, Jr. 
Wood-Ridge, N. J. 
Honors in Sociology 
John Aaron Gallo Richfield Springs, N. Y. 
Phi Beta Kappa 
Fredericka Virginia Garber 
	  Richmond 
Melinda Ricks Garrett 
	
 Virginia Beach 
Judith D. Garrison 	
 Richmond 
Bartley Thomas Garvey, Jr. 
	
Alexandria 
Donald Leidy Gates 
	  Lexington, Mass. 
Gail Elizabeth Gates 
	 Roanoke 
Honors in English 
Duane E. Gerenser 
	
 Bethlehem, Pa. 
Güner Alexandra Gery 
	 	
Lititz, Pa. 
Linda Louise Getty 
	
 Hopewell 
Wayne Fred Giberson 
Huntingdon Valley, Pa. 
Michael Fielding Gibson 	 Gallipolis, Ohio 
Deberie Lynn Gomez 
	  Barrington, R. I. 
Carol Aileen Good 	  Richmond 
Joseph Culton Goodall Locust Dale 
Nancy Kay Goodrich 
		
 Wakefield 
Daralyn Lou Gordon *   
		
Norfolk 
Carol Lynn Graham 
		
Alexandria 
David Draper Graham   
		
Dublin 
Janet Lee Graham 
		
  Baltimore, Md. 
Linda Anne Gray 	  Colonial Beach 
Rebecca Ruth Gray * 	  Virginia Beach 
James William Green 	 	 Lynchburg 
John Herkimer Greene 	  Westfield, N. J. 
Serge Vladimir Gregory 
	  Wyckoff, N. J. 
Phi Beta Kappa 
High Honors in English 
Frances C. Gretes 	  Norfolk 
Thomas John Griffin 	 Silver Spring, Md. 
Betty Sue Grombacher 
Fort Monmouth, N. J. 
Jane Alison Hale * 	  Arlington 
Phi Beta Kappa 
High Honors in Modern Languages 
Deborah Anne Hall      East Rochester, N.Y. 
Deene Lynn Hall 	  Newport News . 
Sherry Lynn Hall  	 Bay Village, Ohio 
Roberta Page Hampton 	  Onancock 
Honors in Fine Arts 
Sandra K. Haner * 	 Hampton 
John Pettigrew Harbert 
Battle Creek, Mich. 
Alice Bruce Harden 	  Honolulu, Hawaii 
Charlotte Marcelle Harper 	  Callao 
Donald Mervin Harrison 	  Annandale 
Perry Katherine Harschutz * 
Virginia Beach 
John Henry Hass 	 Virginia Beach 
Elizabeth Marguerite Hawa 	
 Franklin 
Jeanne Renee Hawthorne      Newport News 
Caroline Kerr Hayes            Norwich, N. Y. 
Lynn Ellen Hecht 	
 Anderson, Ind. 
Joyce Hogge Hedgepeth * 
	
, Newport News 
Cheryl Anne Helms 	
 Martinsville 
High Honors in History 
Gerald H. Hemmelgarn 
	 Celina, Ohio 
Renee Guenard Henninger 
	  McLean 
Russell White Hereford 	
 Falls Church 
Alice Holbrook Hern 	
 Staunton 
Frances M. Hettinger 	
 Virginia Beach 
David Forbes Hibbert 
	 London, England 
Stuart Croswell Hilder II * 
	 Arlington 
Elizabeth Spotswood Hill 
Woodland Hills, Calif. 
Harry Stanley Hilling, Jr. 	 Hampton 
Frederick James Hinton 	
 Richmond 
Andrew W. Hogwood, Jr. 
Fort Lauderdale, Fla. 
John. William Holdren 
	
 Richmond 
David Holland 	
 Glen Ridge, N. J. 
Martha Spalding Hollis 	
 Norfolk 
Charles R. Hood 	
 Westfield, N. J. 
Jacqueline Ann Hoskins 
	  Virginia Beach 
Golda Sloan Howard * 	
 Hampton 
Steve L. Howard 	 Columbus, Ga. 
Paula Lynn Howland 	
 Falls Church 
Gary Kent Hudson 	
 Halifax 
Phi Beta Kappa 
William Mark Hughes 
	
 Newport News 
William Richard Hull 	
 Cranford, N. J. 
Martha Ann Hunt * 	
 Alexandria 
Forrest Timothy Hunter 
	  Richmond 
James David Husband 	
 Charlotte, N. C. 
Robert Andrew Irvin  	
 Roswell, Ga. 
Phi Beta Kappa 
Stephen Allen Isaacs 
	
 Richmond 
Rebecca Smith Jacobsen 	  Williamsburg 
Thomas Edward Jenkins   
	
Richmond 
Carla Less Johnson   
	
Arlington 
Judy Anderson Johnson *  Newport News 
Nikki Ann Johnson 
	
Alexandria 
Waldeen Johnson 
		
Severn, Md. 
Jere James Jones 
	
Camp Hill, Pa. 
Judith Diane Jones 
	
Griffin, Ga. 
Walter Perron Jones III 
Chicago Heights, Ill. 
Janice Preston Jordan 
	
 Emporia 
Linda Lee Jordan 	 	 Richmond 
Cheryl Gail Kabana 	  Hampton 
Patrick Joseph Kalk 	  Kohler, Wis. 
Sherry Andra Kardis    Roanoke 
Kathleen Lynn Kearney 
Stuttgart, Germany 
Donna Hales Keenan*         Newport News 
Elizabeth Reynolds Keillor 
White Plains, N. Y. 
LeRoy Peter Kelly, Jr. 	  Philadelphia, Pa. 
Terrence M. Kelly 	  Yonkers, N. Y. 
Ann Carolyn Kennedy 	  Richmond 
Linda Anne Kennedy * 
	
 Williamsburg 
*Degree Requirements Completed Prior to May 29, 1970 
	 General Honors Program 
Robert Furman Kenney, Jr. 
Newport News 
Harry Mason Kent 	 Falls Church 
Virginia Baker Kerns 
	 Fort Wayne, Ind. 
Honors in Anthropology 
Barbara Elizabeth Kilgore 
Spartanburg, S. C.  
Dorothy Gray King 
	
Yorktown 
Edward J. Klein 
		
Wilmington, Del. 
Wiley Bening Kling,  Jr. 
	
Roanoke 
Carol Mary Knapp 
		
 Alexandria 
Phi Beta Kappa 
High Honors in Sociology 
Vera Anne Knez 
	 Newport News 
Esther Louise Hitt le Knox 	 Williamsburg 
Marilyn Louise Koch 
	
 Falls Church 
Mirinda Jean Kossoff 
	 Danville 
Charlene Kramer 	 Bryans Road, Md. 
Richard William Krempasky 
Aquasco, Md. 
Jimmye McFarland Laycock 
		
 Hamilton 
Jane Ann Ledbetter 	 Norfolk 
Barbara Ann Lee 	 Fort Lee, N. J. 
James Roger Lee  
 
			
Marion 
Sharon Lynn Leonard 
		
Gate City 
James Jay LePrelI  
	 Richmond 
Lee Arthur Lewis * 	 Eunice, La. 
Robert Banks Lewis 
	 Milton, Mass. 
Scott Randall Liddle 
	
 Miami, Fla. 
Albert Walton Lindler 
	
Williamsburg 
Phi Beta Kappa 
James Frederick Lischer, Jr 
Davenport, Iowa 
Susan Gay Lohwasser 	 Richmond 
Honors in English 
Barbara Williams Longacre 
	
Ripplemead 
Katherine Margaret Lucas 
Coco Solo, Canal Zone 
Geoffrey Wayne Ludford 	 Williamsburg 
Juris Luzins * 
		
Norfolk 
Colin Macintosh 	 Williamsburg 
Mary Susan Macintyre 
	
Vienna 
Dunbar L MacNemar 	 Beacon, N. Y. 
Stanley Eugene Majors 	  Newport News 
Alexandra Mallus 	  Washington, D. C. 
Jane Frances Maloney 
	
 Vergennes, Vt. 
Judson Philip Mason, Jr. 	 Arlington 
Mary Anne Mason 	 San Jose, Calif. 
Patricia Ann Maxwell 	 Newport News 
Joseph Ray Mayes 
		
Portsmouth 
James P. McConnel 	  Norfolk 
Maureen Patricia McCormack 	  Hampton 
Teresa Lynn McKay 	  Arlington 
High Honors in Psychology 
Janet Warriner McLellon 
	
Virginia Beach 
Scott Christopher McLennan 
San Francisco, Calif. 
Joel Daniel Medvin 
		
Patchogue, N. Y. 
James R. Melchor * 	 	  Norfolk 
Monika Maria Mentzer * 	 Baltimore, Md. 
Thomas Edward Michalek 
Colonial Heights 
Michael Kimball Millard 
Washington, D. C. 
Diane. Lee Miller 	  Sandston 
Suzanne Mancill Miller 	 Annandale 
Phyllis Moore Milne 	  Williamsburg 
ThomasJoel Mitchell, Jr. 
	
 Berryville 
Mary Jo Monk • 	
 McLean 
Phi Beta Kappa 
Virginia Lewis Montgomery 	  Williamsburg 
Anne Houghton Moore • 
	  Danville 
Elizabeth Beecher Moore 	 Williamsburg 
Kenneth Wayne Moore .... 	 Williamsburg 
Susan Jeannette Moore * 
	
Chesapeake 
Susan Poyner Moore • 	  Raleigh, N. C. 
John Thomas Morello 	 Hampton 
Ann Gretchen Morris 	
 St. Louis, Mo. 
Brian Arthur Morrison 	 Springfield 
Honors in History 
Elizabeth Hart Moseley 	 Brodnax 
John Shuster Moses 
	
Ashland 
High Honors in Government 
Lynda Ann Murphy 	
 McLean 
Robert Bruce Myers 	  Williamsburg 
Leslie Donna Nadel 	 Norfolk 
Gerald Newman Nance 	  Arlington 
Richard Earl Nangle 	  Waltham, Mass. 
Carl Lawrence Nelson 	  Arlington 
Diane Pamela Nesley 	  Fairfax 
Robert Yates Newell IV 	 Dunn Loring 
Gary George Newman 
	
 Washington, D. C. 
James Woodward Newsom 	  Arlington 
Phi Beta Kappa 
Virginia Ann Nittoli 	 Edison, N. J. 
Ethel I. Nolde 	 	 Winchester 
High Honors in Fine Arts 
John Christopher Nugent 	 Alexandria 
Thomas William Odell 
New Rochelle, N. Y. 
Nancy Jean Odenath 
Plymouth Meeting, Pa. 
Kathleen Louise O'Flaherty 	
 Falls Church 
Deborah Ostergard 	  Arlington 
Anne Rainey Sims O'Toole 	  Richmond 
Beverly Wright Palmer 
	  Newport News 
Sally Jane Palmer 	  Newport News 
Barbara Warren Pate 
Havre de Grace, Md. 
Susan Paige Patterson 	  Hopewell 
Paul Alan Pavlik 	  Euclid, Ohio 
Gregory E. Pence 	
 Silver Spring, Md. 
Honors in Philosophy 
Nannie Holland Perdue * 	 Rocky Mount 
W. Edward Perlman 
Bloomfield Hills, Mich. 
Daniel Joseph Perry 	  Arlington 
Mary Beverley Peters 	
 Richmond 
John Morrill Peterson 	 Williamsburg 
James Curtis Pettit, Jr. 	
 Hampton 
Raymond Edwin Peverell 
	 Salem 
Ronald William Phillips * 
	
 Newport News 
Elizabeth Payne Pierce 	
 McLean 
Perry Talmadge Pilgrim 	  Hampton 
Susan Pitt  	 	 Hampton 
Mary Ann Plichta 	
 Newport News 
Charles Ernest Pollow 	
 Silver Spring 
* Degree Requirements Completed Prior to May 29, 1970 	 General Honors Program 
Robert M. Pope, Jr. 	  Roanoke 
Richard Greene Powell 
		
Annandale 
William McMillan Powers 	 	 Portsmouth 
Frederick Carl Prasse, Jr. 
Chagrin Falls, Ohio 
Lucinda Lee Pritchard 	  Hopewell 
Thomas Theodore Prousalis, Jr. 
Richmond 
Ragan Bradshaw Pulley, Jr. 
Virginia Beach 
Ronald Wilson Pulling, Jr.   
	
Alexandria 
James William Purtill 
Glastonbury, Conn. 
Judith Ann Rader 	  Hampton 
Josephine R. Raflo 	  Leesburg 
Barbara Weber Rahkonen 	  Falls Church 
Wayne Alan Ralston 	  Falls Church 
Bonnie G. Ramsey 	  Martinsville 
Ann Kathie Rankin 	  McLean 
Margaret Brook Readyhough 
Williamsburg 
Linda Jean Reese 
	
 Catonsville, Md. 
Duncan Phillip Reid 	  Ashland 
Nancy Ann ReMine 
 	  
Richmond 
Diane Laree Remita * 	  Gallipolis, Ohio 
William Michael Resler 
	  Sarasota, Fla. 
Phi Beta Kappa 
High Honors in Modern Languages 
Robert Frederick Richardson, Jr. 
Newport News 
Felipe Alberto Rigau 
	
 Gloucester 
Arthur Hudgins Roach 
	  Richmond 
Josephine Anastasia Roberts 	  Richmond 
Phi Beta Kappa 
High Honors in English 
Carol Ann Rodenbaugh 
Conshohocken, Pa. 
Philip S. Rohrbach 
	  Richmond 
David Lewis Ronick 	  Richmond 
Grace Rose Roselli 	  West Orange, N. J. 
Florence L. Rowlett 	
 Springfield 
Stephen Biddle Russell 
	
Newtown, Pa. 
John Godfrey Ryan II * 
Singapore, Malaysia 
Mary Quinn Sale   
		
Pittsburgh, Pa.   
William Wayne Sales, Jr. 
Prairie Village, Kan. 
Robert Morris Salter   Newtonville, Mass. 
Charles Clement Samford, Jr. 
Williamsburg 
James Gaither Samson f  .. Newport News 
Phi Beta Kappa 
Honors in History 
James W. Saulton, Jr. 	  Harrisonburg 
Janice Paige Savage 	 Richmond 
Patricia Simmons Savage 	  Williamsburg 
Donald W. Schafer 	  Orange 
Michael Edward Schemering 	  Arlington 
Elizabeth Anne Schmidt 
Farmingdale, N. Y. 
Gary Parker Schoales * 	  Huntington, N.Y. 
Kraig West Schutte 	  Richmond 
Cheryl Lyn Scott 
 	  
Alexandria 
Phi Beta Kappa  
Linda Ruth Scott 	 Radford 
Samuel Giles Seagle 	 Lynchburg 
Brenda Amelia Seyglinski 
	
Covington 
John D. Shearin III 	 Richmond 
Phi Beta Kappa 
Gretchen Blake Shrader   Winchester 
Mary Helen Shryer 	  St. Paul, Minn. 
Helen Twiford Sims 	  Williamsburg 
John Dorman Sims 	  Minot, N. Dak. 
Christine Hall Sizemore  	  Halifax 
Richard William Sizemore 
	
 Halifax 
Larry Benjamin Slipow   Richmond 
Susan Gordon Smart 	 Newport News 
Avery Anne Smith 	  Danville 
Deborah Joan Smith 	  McLean 
Janet Elizabeth Smith 
	
Washington, D. C. 
John Dairen Smith 
	
Roanoke 
Rebecca Anne Smith 
	
 Richmond 
Rita Mae Smith   
			
Mathews 
Barbara Louise Smock * 	 	 Williamsburg 
David Mark Sottili 
	
Fair Lawn, N. J. 
Paula Meldrim Southwell   Arlington 
Katherine Annette Spencer 
	
Hampton 
Jacqueline M. Spurting 
	
 Wallops Island 
Norman Kent Spurting 	 Bethesda, Md. 
David Brett Stamps 	 Falls Church 
Bruce McLaren Stanley 
	
Naples, Fla. 
High Honors in History 
Richard Alan Stark 	  Media, Pa. 
Judith Ann Steffan 	  Stamford, Conn. 
Sandra Rhea Stemple 	  Falls Church 
Raymond Eugene Stephens 	  Richmond 
Ronald Lee Stewart . 	 Arlington 
Mary B. Stites * 	 Falls Church 
Phi Beta Kappa 
Linda Pearre Stocker 
	
 Baltimore, Md. 
Phi Beta Kappa 
Robert George Stone 	 Williamsburg 
David Lyter Stout 
	 Carrollton, Ky. 
Jacquelyn Stump 
	 	 Arlington 
Patricia Ann Sweezy   
	
McLean 
Honors in English 
Henry Beverly Taylor, Jr. 
Colonial Heights 
Holly Peterson Taylor 	  Williamsburg 
Charles Peter Tench 
	  Newport News 
George Jeffrey Thiel 	  Westfield, N. J. 
Donald Meade Thomas 	
 Gloucester Point 
Leslie Richard Thomas 	
 Kingston, Pa. 
Peggy Lee Scott Thomas 	  Williamsburg 
David Randolph Thompson 
Medford Lakes, N. J. 
Jane Neff Thompson 
Shawnee Mission, Kan. 
Patricia Ann Tice 	
 Newport News 
Kay La Vaughan Tucker 	  Altavista 
Thomas Randolph Tucker Newport News 
Kenneth Roy Unzicker 	  Arlington 
Donna Ruth Urquhart 	
 Cochran, Ga. 
Phi Beta Kappa 
Stephen John Van Hook 	 Wayne, N. J. 
Benjamin Allen Vaughan ..... 	 Windsor 
* Degree Requirements Completed Prior to May 29, 1970 	 General Honors Program 
Marilyn Cay Verheyden 	  Roanoke 
Nicholas Christian Vinyard 	 Vinton 
Marie Isabelle von Elton 	  Heathsville 
Richard Lee Wade 	  Greenville, N. C. 
Barbara Butler Waesche 	  Richmond 
Phi Beta Kappa 
Robert James Wagner 	  Norfolk 
Phi Beta Kappa 
High Honors in English 
Michael Martin Wakefield 	  Annandale 
Edgar Robert Walker, Jr. 	  Barhamsville 
Richard R. Walker 	  Williamsburg 
Suzanne Tatum Walker * 	  Williamsburg 
Timothy R. Walton 	  Williamsburg 
Virginia Kyle Warren 	 ........ Alexandria 
Honors in English 
Thomas Beverly Watkins 	  Portsmouth 
David Perrin Watson 
	
Wakefield, Mass. 
George H. Watson III * 	  Williamsburg 
Cathy Elizabeth Webb 	  Richmond 
Sandra Lee Webb 	  Hopewell 
Stephen Cass Weiland 
San Antonio, Texas 
William Joseph Weiss 
	  Islamorada, Fla. 
Deborah J. Wender 	  Woodstock 
Honors in Psychology 
George Thomas West 
	
 Maryus 
Purnell H. Westbrook, Jr. 	  Richmond 
Laura Marie Wheeler 	 Hampton 
Susan K. Wheldon 	  Yorktown 
Mark Anthony Wickley 
Perth Amboy, N. J. 
Gene William Wiggins 
Garden City, N. Y. 
Connie Lou Williams .   Erie, Pa. 
G. David Williams 	  Hagerstown, Md. 
Gary Sanders Williams 	  Altavista 
James Reid Williamson 	 Laura, Del. 
Cathy Eileen Wine 	  Marshall 
David Ervin Winn 	  Fredericksburg 
John Alan Wohlleben 	  Culpeper 
Edward Manning Wood 	  McLean 
Stephen Lee Woodford 	  Lynchburg 
Ann Marie Wooten * 	  Springfield 
James Mason Worthington 	  Laporte, Pa. 
Nell Stark Wrather     Alexandria 
Phi Beta Kappa 
Honors in Modern Languages 
Margaret Gall Young • 	  Newport News 
Gregory Charles Zakarian 
Stratford, Conn. 
John Paul Zemlan 	  Newtown, Pa. 
Sandra Zenker 	 Belmont, Calif. 
Nancy Case Zentner 	  Frederick, Md. 
Carolyn Ruth Zeul 	  Vienna 
Phi Beta Kappa 
High Honors in Sociology 
Richard Galt Zimermann, Jr. 	  Alexandria 
Peter Albert Zuger  	 Mundy Point 
MASTERS OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Jan Alan Anthony * 	  Hampton 
BA., College of William and Mary, 1965. 
Danny J. Beakey * 	 Newport News 
B.B.A., Unversity of Oklahoma, 1959. 
James W. Becker * 	  Omaha, Neb. 
B.S., The Creighton University, 1963. 
Charles Carson Chapman * 	 Tampa, Fla. 
B.M.E., University of Florida, 1965. 
Dennis Kyle Cogle * 	  Williamsburg 
BA., College of William and Mary, 1949. 
Kathleen Mary FitzGerald * 
Florence, Mass. 
BA., Smith College, 1968. 
Bruce Fowler 	  Newport News 
B.S., Virginia Military Institute, 1956. 
Thomas Raymon Gannon 
Madison ,S. Dak. 
B.S., South Dakota State College of 
Agriculture and Mechanic Arts, 1965 
Hollis Gordon Glover 	  Newport News 
B.S., Atlantic Christian College, 1965. 
Carl W. Guenther II 	  Williamsburg 
B.S., University of Missouri, 1963. 
Edward L. Hubbard * 	  Hampton 
B.S., Frederick College, 1966. 
Edward Frank Ifkovits 	 Williamsburg 
BA., College of William and Mary, 1959. 
Eugene Walden Johnson   Hampton 
B.S., Hampton Institute, 1949. 
David Wilson Larmore 
	
Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1968.  
Frank H. Lester * 	  Nathalie 
B.S., East Carolina College, 1968. 
Robert Wayne Lowry 	  Richmond 
B.S., Richmond Professional Institute, 
1969. 
Gordon William Mabie * 	 Swoope 
B.A., Furman University, 1964 . 
Kevin E. McKay 	  Williamsburg 
B.S., United States Military Academy, 
1954. 
Larry Dennis Metcalfe 	  Alexandria 
B.S., University of Richmond, 1968. 
Mel M. Overman 	  Newport News 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1961. 
Kenneth Kermit Plemmons 	  Hampton 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1964. 
John J. Rice 	  Williamsburg 
B.A., University of Richmond, 1964. 
Garry L Smith * 	  Waterville, Kan. 
B.S., Kansas State University, 1967. 
John Anderson Trice III 	  Goochland 
B.S., College of William and Mary, 1969. 
William Tayler Vrooman II   Mathews 
B.S., in Business, Richmond Professional 
Institute, 1958. 
Charles Henry Whitlock III 	  Hampton 
B.A.E., University of Virginia, 1961. 
M.A.E., University of Virginia, 1965. 
Lucius Caruso Wyatt 	  Hampton 
B.S., Hampton Institute, 1947. 
* Degree Requirements Completed Prior to May 29, 1970 
MASTERS OF EDUCATION 
Yvonne Armistead Adams * 
		
Mathews 
B.A. in Ed., Madison College, 1958. 
Jeanene Iris Anker * 	 Newport News 
BA., Old Dominion College, 1964. 
Jack Martin Armistead 	
	
Seaford 
B.S., Appalachian State Teachers 
College, 1963. 
Edgar Ball * 	
	
Newport News 
B. of Music, University of Southern 
California,     1963. 
Shirley Donnelly Barco * 
	
Virginia Beach 
BA., College of William and Mary -
V.P.I. -   Norfolk, 1957. 
Patricia Vasbinder Bartlett 
	
Newport News 
B.A., Bucknell University, 1960. 
Bruce B. Baxter, Jr. *  	
 Virginia Beach 
B.S. in Education, Ohio State 
University, 1939. 
Mildred Ferrell Bell * 
	  Richmond 
B.S. in Elem. Ed., Longwood College, 
1965. 
Mary Vassilicou Bicouvaris 
Newport News 
B.S., Ohio State University, 1963. 
Sandra Foster Birdsong * 
	 Suffolk 
BA., Longwood College, 1964. 
John Metcalfe Blair * ......  Quincy, Pa. 
B.S., St. Benedict's College, 1966. 
Kenneth Gregory Butler 
	  Hampton 
B.A., College of William and Mary -
Norfolk  Division, 1962. 
Jerry Thomas Carter 
	 Suffolk 
BA., Atlantic Christian College, 1966. 
Patricia Woody Carter 	  Fort Eustis 
BA., Pembroke State College, .1968. 
Diane Douthat Cauthen * ... Virginia Beach 
B.S., Richmond Professional Institute, 
1962. 
Peter Estes Clarke 	  Concord, N. H. 
BA., University of New Hampshire, 
1966. 
Alice Rice Cottingham * 	 Williamsburg 
BA., College of William and Mary, 1951. 
Janet Lynne Courly * 	  Colonial Heights 
B.S., Maryville College, 1965. 
Patience Jordan Credle * 	  
	
Yorktown 
B.S., Woman's College of the University 
of North     Carolina, 1943. 
Frances Gardner Curtis 	  
	
Norfolk 
BA., Sweet Briar College, 1947 	  
Dorothy Jones Davis 	  
	
Chuckatuck 
BA., Randolph-Macon Woman's College, 
1941. 
Glenn P. Davis  
	
	
	
Williamsburg 
B.S., Spring Hill College, 1966. 
George Gordon Dixon * 	     Gloucester Point 
BA., Methodist College, 1966. 
Mary Andrews Duberg 
	
Newport News 
B.S., University of Illinois, 1943. 
Elise Lindbloom Emanuel * 	 	 Williamsburg 
B.S., Colorado State University, 1960. 
Willard Dwight Foor * 	  
	
Gloucester 
B.S., State Teachers College, Lock 
Haven,   Pennsylvania, 1960. 
Elizabeth Sargeant Francis 	 Norfolk 
B.S., Madison College, 1960. 
Leslie Paul Fryer 	  Colonial Heights 
B.S., State Teachers College, 
Indiana, Pennsylvania, 1961. 
Marilyn Gruneich Gannon * 
		
Williamsburg 
B.S., South Dakota State College of 
Agriculture and Mechanic Arts, 1967. 
Charlotte King Gibbs . 	 Denver, Colo. 
BA., University of Denver, 1949. 
Linda Yvonne Goodman * 
	  Norfolk 
BA., Norfolk Division - Virginia 
State College, 1968. 
Robert Alvin Goulder * 
	
Colonial Heights 
B.A., Randolph-Macon College, 1961. 
Ruth Hudnall Gresham • 	  Newport News 
BA., College of William and Mary, 1964 
John Carter Haley * 	  Oneco, Fla. 
B.A., University of Florida, 1952. 
Wade Arnold Halsey * 	 Petersburg 
B.S., Eastern Kentucky State 
College, 1961. 
Juanita Callis Hammond 	 Mathews 
B.S., State Teachers College, 
Farmville, Va., 1938. 
Patricia Darlene Stringer Hanafourde * 
Williamsburg 
B.S., University of Florida, 1966 	  
Jane Dodrill Hanson 	  McLean 
B.A., College of William and Mary, 1967. 
John Carleton Healey * 	  Virginia Beach 
B.A., University of Michigan, 1969. 
Robert B. Hensley * 	 Williamsburg 
B.S., Oklahoma Agricultural and 
Mechanical College, 1933. 
Hellmut H. Herdey 
		
Newport News 
B.S., Central Connecticut State 
College, 1965. 
Mary Burton Hill 	 Gloucester 
B.S., Old Dominion College, 1967. 
Patricia Louise House 
	
Virginia Beach 
B.A., University of North Carolina, 1956. 
Martha Carr Huddleston * 	 Virginia Beach 
B.A., Mary Washington College of the 
University of Virginia, 1950. 
William Preston Jackameit 	  Clifton, N. J. 
BA., Newark College of Arts and 
Sciences, 1966. 
M.A., Rutgers - The State University, 
1967. 
Elsie De Laura Albertson Jones 
Newport News 
B.S., Longwood College, 1961. 
Betsy Wayne Joyner * 
	 Purcellville 
B.S., Longwood College, 1961. 
Daniel F. Kelliher, Jr. 
	
 Nantucket, Mass. 
B.S., State College at Bridgewater, 
Massachusetts, 1967. 
Judith Gail Kipp 	 Petersburg 
BA, State Teachers College, 
Indiana. Pennsylvania. 1961. 
*Degree Requirements Completed Prior to May 29, 1970 
Hilda M. Kuhl 
	
 Chesapeake 
B.S., Appalachian State Teachers 
College, 1965. 
Margaret Elizabeth Lamberth *     Gloucester 
B.S., Mary Washington College of the 
University of Virginia, 1941. 
Wanda Jackson Layne 
	 Yorktown 
B.S., Madison College, 1951. 
Paul W. Lovgren * 
	
 Prescott, Kan. 
B.S., Kansas State Teachers College, 
1963. 
Mary Ollie Vee Lowe 
	
 Newport News 
B.S., Madison College, 1951. 
Lawrence Arthur Martin * 	
 Warsaw 
B.A., Saint Stephens College, 1967. 
Phyllis Jayne Maxwell * 	
 Hopewell 
B.S., Ohio University, 1942. 
Margaret S. McLintock 	  Virginia Beach 
BS., Richmond College - 
University of Richmond, 1968. 
Nancy Stover Mcgee 
	  Petersburg 
B.A., George Washington University, 
1947. 
Jean Tignor Mendelis * 
	
 Virginia Beach 
B.S., Old Dominion College, 1964. 
Carlos Lee Peter Mills * 	  Chesapeake 
B.S., Appalachian State Teachers 
College, 1950. 
Eloyce McPhee Mounger 	  Norfolk 
B.S., Old Dominion College, 1967. 
Emily Branch Murphy * 	  Richmond 
B.A., Westhampton College, 1965. 
Elizabeth Pinckney Daingerfield Newton * 
Williamsburg 
BA., College of William and Mary, 1967. 
Harold Frederick Norton, Jr. * 
Stony Brook, N. Y. 
B.S., U. S. Coast Guard Academy, 1959. 
David Charles Ostrom * 	  Findlay, Ohio 
ES., John Carroll University, 1964. 
Ernest E. Payne 	 Colonial Heights 
B.S., Western Kentucky State 
Teachers College, 1949. 
Florence B. Pride * 	  Colonial Heights 
BB., Longwood College, 1964. 
Donald Frederick Purinton 
Charleston, N. H. 
ES., Boston University, 1960. 
Ella Waldron Allen Roach * .... Chesapeake 
BA., College of William , and Mary, 1943. 
Willard Leon Rodgers * 	  Fort Scott, Kan. 
B.S. Kansas State University, 1951. 
Jerome McIlwaine Sandford * 	  Hampton 
B.S., East Carolina College, 1953. 
Gaye Yates Seibert 	  Virginia Beach 
B.S., Longwood College, 1961. 
Horst Heinrich Seibert * 	  Virginia Beach 
B.S., Old Dominion College, 1967. 
Frances Buskey Sellew * 	  Virginia Beach 
B.S., Old Dominion College, 1964. 
Constance Laudig Seward * 	  Toano 
B.A., Lynchburg College, 1956. 
Randal Whitman Smith 	  Hampton 
	
BA., Connecticut College, 1961 	  
Mary Anne Somers * 	  Lancaster 
	
BA., Longwood College, 1969 	  
Bobby Gene Stacy * 	  Chester 
B.S., University of Richmond, 1960. 
Edward Whitener Steers III 
Silver Spring, Md. 
B.S., The Citadel, 1698. 
William P. Still, Jr. 	  Hampton 
BA., Emory and Henry College, 1964. 
Raymond Jerrel Sutton * 	 Hopewell 
B.S., Richmond Professional Institute, 
1964. 
C. Juanita Wray Wallace * 
		
Williamsburg 
B.S., Hampton Institute, 7962. 
Beatrice Haves Westervelt 	  Hampton 
B.S., Danbury State College, 1952. 
John Leonard Whitley * 	  Urbana 
BA., Wake Forest College, 1961. 
William Lee Whitley * 	  Chuckatuck 
B.A., Randolph-Macon College, 1955. 
Anne Goodloe Williams * ... Virginia Beach 
B.S., Mary Washington College of the 
University of Virginia, 1946. 
Betty Edgerton Woolley 	  Newport News 
BA., Mount Holyoke College, 1935. 
Ethelwyn Jeanne Wornom 	  Poquoson 
B.S.M., Eastern Baptist 
Theological Seminary, 1950. 
June Vinson Yeates 	  Yorktown 
BA., Western Kentucky State Teachers 
College, 1942. 
CERTIFICATES OF ADVANCED STUDY IN EDUCATION 
Thelma Sara Biddle 	 Richmond 
B.S., State Teachers College, 
Trenton, New Jersey, 1945. 
M.Ed., College of William and Mary, 
1965. 
Edward Ernest Brickell Jr. 
Virginia Beach 
BA., College of William and Mary, 1950. 
M.A., University of Chicago, 1951. 
Donald S. Bruno 	 Yorktown 
BA., West Liberty State College, 1952. 
College of William and Mary, 
1957.  
Bettie Chitty Chappell 	  Virginia Beach 
BA., University of North Carolina 
at Greensboro, 1943. 
M.Ed., College of William and Mary, 
1961. 
Ira Richard Hama   Virginia Beach 
B.S., United States Naval Academy, 7957. 
M.A., Old Dominion College, 1967. 
Gloria Tyler Robertson 	  Portsmouth 
BA., Westhampton College, 1944. 
M.Ed., College of William and Mary, 
1966. 
• Degree Requirements Completed Prior to May ay, zoo 
MASTERS OF SCIENCE 
Warren Wesley Buck III 	  Williamsburg 
B.S., Morgan State College, 1968. 
(Physics) 
Kun-San Chang 
Kaohsiung, Taiwan, Rep. of China 
B.S., National Taiwan Normal 
University, 1964. (Physics) 
Richard Knight Hester 
	
 Williamsburg 
BA., George Washington University, 
r968. 
(Physics) 
Cheng-shong Hsieh 
Hsinchu, Taiwan, Rep. of China 
B.S., Taiwan Normal University, 1965. 
(Physics) 
Gail Coursey Hunt 	  Williamsburg 
B.S., College of William and Mary, 1968. 
(Physics)  
Francis Richard Kane 	  Williamsburg 
B.S., Loyola College, 1965 	  
(Physics) 
Bradley Lee Roberts 	  Bristol 
B.S., University of Virginia, 1968 	  
(Physics) 
Alphonsa Smith    Hampton 
B.S., Engineering, Tuskegee Institute, 
1962 
(Physics) 
Jeng-Shyong Tsai 
Penghu, Taiwan, Rep. of China 
B.S., Taiwan Normal University, 1966. 
(Physics) 
Du-Shan Tsou 
Taipei, Taiwan, Rep. of China 
B.S., Fujen Catholic University, 1968. 
(Mathematics) 
James Lloyd Williams *   Hampton 
B.S.E., University of Michigan, 1951. 
(Mathematics) 
MASTERS OF ARTS 
Winifred Lee Angelo 	  New Castle, Del. 
BA., University of Delaware, i968. 
(Psychology) 
Sandra Kaye Burden 	  Aulander, N. C. 
B.A., The University of North Carolina 
(Chapel Hill), 1967. 
(Government) 
Beverly Wilson Carroll .......... Williamsburg 
B.A., University of California - 
BC? &ley, 1952. 
(Psychology) 
Michael L. Fine * 	 Takoma Park, Md. 
B.S., University of Maryland, 1967. 
(Marine Science) 
David Alger Gapp 	 Vienna 
B.S., College of William and Mary, 1967. 
(Biology) 
Robert Wayne Gray ... Severna Park, Md. 
B.A. College of William and Mary, 1967. 
(History) 
William Allen Hazleton 	 . Chicago, Ill. 
B.A., Depauw University, 1967. 
(Government) 
Joseph Francis Healey  	 Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1967. 
(Sociology) 
Paul Brent Hensley * 	 ...... 	 Lynchburg 
BA., Lynchburg College, 1967. 
(History) 
Susan Elizabeth Hillier, 
Castle Donington, near Derby, England 
BA., University of Liverpool, 1968. 
(History) 
Sharon Conley Hixon 	 ... Newport News 
B.S., University of Alabama, 1965. 
(Chemistry)  
William Gresby Hughes 	  Hampton 
BA., College of William and Mary, 1968. 
(Psychology) 
John Tracy Keene, Jr. Gloversville, N.Y. 
BA., Bowdoin College, 1969. 
(History) 
Charles L. Killinger III 	  Louisville, Ky. 
B.A., Southwestern at Memphis, 1964. 
(History) 
James K. Lowry • 	  Gloucester Point 
B.A., University of Richmond, 1965. 
(Marine Science) 
William Frank McConnell 
Jersey Shore, Pa. 
B.A., Malone College, 1968. 
(Biology) 
Caroline Patrice Peck • 	 Pasadena, Calif. 
B..4., San Diego College for Women,1962. 
(History) 
Katherine Tippett Read 
	
 Arlington 
BA., Radio(' College, 1965. 
(History) 
Michael John Sehetich * 	  Nanty-Glo, Pa. 
B.S., Duquesne University, 1965. 
(Biology) 
William H. Toner, Jr. 	  Philadelphia, Pa. 
BA.. Franklin and Marshall College, 
1966. 
(History) 
Martha Allen Turnage 	  Yorktown 
BA., Wake Forest College, 1944. 
(Sociology) 
Ella May Thomson Wulff 	  Corvallis, Ore. 
B.A., Smith College, 1966. 
(Marine Science) 
Arthur L. Zachary 	  Gloucester Point 
B.S., Brooklyn College, 	 1966. 
(Marine Science) 
* Degree Requirements Completed Prior to May 29, 1970 
DOCTORS OF JURISPRUDENCE 
Eileen M. Albertson 	 Bloomsburg, Pa. 
BA., Bloomsburg State College, 1967. 
Lonnie Gary Barnes 	 Portsmouth 
B.S., Old Dominion College, 1968. 
Douglas K. Bergere *  	 Williamsburg 
B.S., Virginia Military Institute, 1964. 
Michael McHale Calla, Jr. * 
	
 Covington 
BA., University of Virginia, 1966. 
Thomas Asa Connor 	  Norfolk 
BA., College of William and Mary, 1965. 
Stephen Rutty Crampton 	  Burlington, Vt. 
BA., Middlebury College, 1961. 
M.A., Trinity College, 1 967. 
Thomas Joseph Donovan 	
 Union, N. J. 
B.A., Rutgers College, 1965 
	  
Ralph Alexander Elmore III Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1967. 
Barney Roland Freasier, Jr. 
	  Richmond 
B.S. in Bus. Adm., Richmond College -
University of Richmond, 1961. 
Anthony Gaeta, Jr. 	
 Wyckoff, N. J. 
B.A., Wesleyan University, 1967. 
Walter B. Golden III * 	  ..... . Arlington 
B.A., American University, 1967. 
Thomas Norfleet Griffin * 	 Virginia Beach 
B.S., United States Military Academy, 
1929. 
Earle T. Hale * 
	
 Williamsburg 
B.A., Old Dominion College, 1967. 
Thomas Eugene Haney 	
 Omaha, Neb. 
B.S., Michigan State University, 1962. 
Randall Stone Hawthorne * 
	
 Arlington 
B.A., College of William and Mary, 1967. 
Dennis Clair Hensley 	 Centralia, Ill. 
B.S., University of Illinois, 1967. 
Robert Bruce Ingram 
	  Williamsburg 
BA., Drake .University, 1962. 
James Sidney Insley 	
 Poquoson 
BA., Randolph-Macon College, 1967. 
Paul Edward Jensen * 
	  Williamsburg 
BA., Alma College, 1967. 
Calvin Rudolph Johnston * 
	
Williamsburg 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1956. 
Joseph H. Kelly * 	 Calfax, Ill. 
B.S., Illinois State University, 1967. 
Bruce Randolph Lange 	 .......... New Kent 
BA., Lawrence University, 1967. 
Terry Barnum Light 
	
 Virginia Beach 
B.A., Yale University, 1958. 
James M. Lowe  
	  Arlington 
B.A., College of William and Mary, 1968. 
Carl Stephen Markowitz 
	  Hampton 
B.S., University of Virginia, NO. 
Cleyburn Lycurgus McCauley 
Tyler, Texas 
B.S., United States Military Academy, 
1950. 
M.S., Stanford University, 1959. 
James Latinus McLemore III 	  Suffolk 
BA., Randolph-Macon College, NO. 
Charles Franklin Midkiff 	  Virginia Beach 
B.S. in Bus. Adm., Old Dominion 
College, 1968. 
George Samuel Newman 
Green Valley, Ariz. 
B.A., McGill University, 1967. 
Robert Samuel Parker, Jr. 	  Bedford 
B.S., University of Virginia, 1965. 
Saul Ralph Pearlman 	  Charleston, S. C. 
B.S., University of South Carolina, 1967. 
Kenneth A. Phillips 	  Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1967. 
Edmund Polubinski, Jr. 	  Williamsburg 
BA., Syracuse University, 1967. 
William Ryder Register ..... 	 Williamsburg 
B.S., College of William and Mary, 1967. 
Leonard E. Ringler   Williamsburg 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1967. 
John James Sabourin, Jr. * 	  Saginaw, Mich 
B.A., Michigan State University, 1967. 
Harry David Saunders 
	
 Belleville, Ill. 
BA., Oklahoma State University, 1967. 
Donald Edward Scearce * 	  Williamsburg 
BA., Richmond College - University 
of Richmond, 1962. 
William Lloyd Scott, Jr. 	  Fairfax 
B.A., College of William and Mary, 1967. 
Howard Phillip Smith 	  Newport News 
BA., Richmond_ College - University 
of Richmond, 1967. 
Edward Poindexter Snead 	 Richmond 
BA., University of Virginia, 1950. 
M.C., University of Richmond, 1968. 
Stuart Douglas Spirn * 	  Williamsburg 
BA., College of William and Mary, 1967. 
C. Vernon Spratley III * 	  Williamsburg 
BA., College of William and Mary, 1967. 
Albert Joseph Taylor, Jr. 	  Newport News 
B.A., Belmont Abbey College, 1964. 
Gerard Ernest Wilfrid Voyer 	 Nashua, N.H. 
B.A., College of the Holy Cross, NO. 
George Robertson Wright 
Fair Haven, N. J. 
B.A., Lafayette College, 1967. 
Jeffrey Michael Zwerdling 
	
Newport News 
B.S., Richmond Professional Institute, 
1967. 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
G. Alex Marsh III 	
 Charlotte, N. C. 
B.S., Wake Forest College, 1960. 
M.A., University of North Carolina, 1961. 
A Seasonal Study of Zostera Epibiota in 
the York River, Va. 
(Marine Science) 
* Degree Requirements Completed Prior to May 29, 1970 
PRIZES AND AWARDS 
LORD BOTETOURT MEDAL 
Carolyn Ruth Zeul 
	 Vienna 
JAMES FREDERICK CARR MEMORIAL CUP 
Keith Walter Dayton 
	 Alexandria 
ALGERNON SYDNEY SULLIVAN AWARDS 
John D. Shearin III 	 Richmond 
Carol Good Roberts 	 Richmond 
Martha Elizabeth Barksdale 	 Williamsburg 
Tiberius Gracchus Jones Literary Prizes 
Zoe Ann Fairbairns 	 Teddington, England 
(Richard Carlton Cook and Michael John Swanwick, Honorable Mention) 
The Laura Maryland Carpenter Blinn History Award 
John Aaron Gallo 	 Richfield Spring, New York 
William Elbert Fraley Award 
Bruce McLaren Stanley 	 Naples, Florida 
The Wayne F. Gibbs Award 
Stanley Eugene Majors 	 Newport News 
Lawyer's Title Award 
Thomas Joseph Donovan 	 Williamsburg 
Seidman & Seidman Tax Award 
Robert Samuel Parker, Jr. 	 Williamsburg 
The Wall Street Journal Achievement Award 
Stanley Kirk Bryde 
	 Wilmington, Delaware 
COMMISSIONS IN THE MILITARY SERVICE 
SECOND LIEUTENANT, REGULAR ARMY 
Mark L. Albright DMG 	  Field Artillery 	 Keith W. Dayton DMG 
	  Field Artillery 
Herbert B. Armstrong DMG 
	 Infantry 
SECOND LIEUTENANT, UNITED STATES ARMY RESERVE 
Alvin P. Anderson DMG 
Air Defense Artillery 
Thomas E. Doughty DMG   
	
Infantry 
Patrick J. Farace DMG 
Medical Service Corps 
Bartley T. Garvey DMG 
	
 Infantry 
Steve L. Howard DMG 
	
 Infantry 
Scott R. Liddle DMG 	  Armor 
Charles F. Midkiff DMG 
Adjutant General's Corps 
Robert M. Salter DMG   Armor 
Harry D. Saunders DMG 
Military Intelligence 
Ronald L Stewart DMG 
Corps of Engineers 
George J. Thiel DMG 
Quartermaster Corps 
Michael M. Wakefield DMG 
Adjutant General's Corps 
Stephen C. Weiland DMG 
Ordnance Corps 
Lehn E. Abrams 	 ....... 	 Field Artillery 
Douglas J. Adams 	 Quartermaster Corps 
Samuel R. Bailey, Jr. 	  Signal Corps 
Charles P. Baril 
	
 Chemical Corps 
Robert A. Beason 	 Ordnance Corps 
John R. Burleigh 	 Field Artillery 
James C. Cavanaugh 
	
 Infantry 
George H. Collins 
	
 Transportation Corps 
Ernest N. Cote 	 Infantry 
Lewis E. Deaton 	
 Corps of Engineers 
Clark A. D'Elia 
	
Air Defense Artillery 
Peter W. deWitt  
	
 Corps of Engineers 
William D. Fagan   
	
Infantry 
William E. Findler      Air Defense Artillery 
Thomas E. Finton            Signal Corps 
Gary E. Fisher 
	 Armor  
Paul S. Fleshood 	  Signal Corps 
Douglas E. Freiberger 	  Armor 
Donald L Gates 	 Corps of Engineers 
James W. Green 
	
 Infantry 
Donald M. Harrison 
Medical Service Corps 
Robert I. Harwood   Medical Service Corps 
Randall S. Hawthorne   Finance Corps 
Forrest T. Hunter   Transportation Corps 
James D. Husband 
		
 Field Artillery 
J ere J. Jones 
	
Infantry 
Walter P. Jones 	  Ordnance Corps 
Rodney J. Klima 
	
 Medical Service Corps 
Richard W. Krempasky 	  Field Artillery 
Donald E. Lee 
	
 Military Intelligence 
Dunbar L. MacNemar 	  Signal Corps 
Glenn A. Marshall       Medical Service Corps 
James H. McDuffie 	 	    Infantry 
Michael K. Millard 	  Field Artillery 
Richard E. Nangle 	  Field Artillery 
George S. Newman        Military Police Corps 
John L. Norman 
	
 Quartermaster Corps 
John C. Nugent 	  Infantry 
James C. Pettit, Jr. 	  Field Artillery 
Ronald W. Pulling, Jr. 	  Armor 
Duncan P. Reid 	 Armor 
Tames P. Robison 	 Signal Corps 
William W. Sales, Jr. 
Transportation Corps 
Charles M. Salle   	 	 Ifantry 
Charles C. Samford, Jr. 
Transportation Corps 
Lowell C. Savage, Jr.         Corps of Engineers 
Louis S. Shuntich           Military Intelligence 
Charles P. Tench 	 Air Defense Artillery 
Kenneth R. Unzicker 	  Military Intelligence 
Edgar R. Walker, Jr 	 Infantry 
SECOND LIEUTENANT, UNITED STATES MARINE CORPS 
Roger L. Keagy 
Gerald N. Nance 
Richard G. Zimmerman 
WILLIAM AND MARY ALMA MATER 
Hark the students' voices swelling, 
Strong and true and clear 
Alma Mater's love they're telling 
Ringing far and near. 
William and Mary loved of old, 
Hark, upon the gale, 
Hear the thunder of our chorus 
Alma Mater hail! 
God, our Father, hear our voices, 
Listen to our cry 
Bless the college of our fathers, 
Let her never die. 
William and Mary loved of old, 
Hark, upon the gale, 
Hear the thunder of our chorus 
Alma Mater hail! 
